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Problematika standardizacije 
Standardizac i ja bilo anal i t ičkih postupaka bilo kva l i te ta proizvoda u 
oblasti mleka r s tva p i tanje je saveznog značaja. P r e m a tome se za Sloveniju 
p rob lem ne može ni t r e t i r a t i ni pr ikazat i izolovano. Verova tno su problemi 
i nastojanja za nj ihovo rešavanje slični u celoj SFRJ . P r ikazom naše p rob le ­
mat ike i sugest i jama za nj ihovo rešavanje na republ ičkom i saveznom nivou, 
želimo dopr inet i ne samo diskusiji već u prvom redu aktivizacij i svih činilaca, 
* Referat održan na IV Jugoslavenskoj stočarskoj konferenciji u Mostaru od 27-29. IV 
1978. g. Rad je prenesen iz knjige: »Radovi poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Sa­
rajevu«. 
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koji bi konačno morali formirat i precizne jed ins tvene propise. Poznavajući 
p robleme mlekarske prakse u našoj republici , koji proizilaze iz nepostojanja 
preciznih osnovnih kr i ter i juma i propisa, možemo tvrdi t i da je problem akutan . 
Odugovlačenje rešavanja ove obimne i de l ika tne p rob lemat ike ne može se više 
opravdat i . 
Set imo se dugogodišnjeg rada m e đ u n a r o d n i h organizacija FAO, WHO, 
ISO, IDF, AOAC na svim područj ima s tandardizaci je u mlekars tvu . P reko 70 
obrađenih anal i t ičkih postupaka, brojni s t anda rd i za mlečne proizvode i obi­
m a n p r o g r a m za 1974. i 1975. godinu ukazu ju na veliki značaj koji pripisuju 
rešavanju problemat ike s tandardizaci je . Dok mi još nismo krenul i , na in te r ­
nacionalnom nivou, parale lno s novim s t anda rd ima , rešavaju se problemi ter ­
minologije, senzorike, novih proizvoda od mleka i nusproizvoda u mlekarsivoi 
industr i j i , p rob lemi otpadnih voda i zašt i te okoline, ekonomsko- tehnička p i ta­
nja u mleka r s tvu itd. (1, 2, 3, 4, 5, 6). Admin i s t r a t ivno tehnički rad navedenih 
insti tucija već je oproban. Možda bi p rv i predlog bio da se u cilju objektivi-
zacije propisa koje tražimo, u okviru naših mogućnost i , poslužimo njihovim 
shemama rada (3, 7). 
Labora tor i j i naše mlekarske industr i je , kon t ro lne t rž išne i san i ta rne službe 
pr idržava ju se propisa Prav i ln ika o kva l i t e tu mleka i proizvoda od mleka . . . 
(8), a car inske i druge službe kont ro le imaju svoje propise. Pošto ni jedan po­
stojeći propis nije u pogledu anal i t ike po tpun , događa se da metodike u velikoj 
mer i ovise od individualnog izbora, za tečene prakse , opremljenost i labora to­
rije itd. Konfl ikt i između proizvođača i inspekci jskih službi često bez pot rebe 
završavaju na sudu, dok je rad sudaca i sudskih ekspera ta otežan. 
Ne upušta jući se u nedos ta tke postojećih propisa, jer su n a m svima dobro 
poznati , s m a t r a m o da je neophodno za svaku t r aženu analizu precizirati ana­
litički pos tupak. Pravi ln ik kao osnova postoji pa bi verova tno bilo najracio­
nalni je da m u se kao sastavni deo pr ik l juče s tandard i . U pri log tome govori, 
između ostalog i činjenica da današnja najbolja metoda — već nakon nekoliko 
godina može biti zastarela. Predloženim rešenjem po t rebne izmene bile bi 
jednostavni je . Svi laboratori j i u zemlji, koji se bave anal iz i ranjem mleka i 
mlečnih proizvoda, bez obzira da li su proizvodni , kontrolni , is traživački ili su 
ovlašćeni za superanal ize, moral i bi se p r id ržava t i istih s tandard iz i ran ih ana­
lit ičkih metoda . Na području anal i t ike u mleka r s tvu dodiruju se ili se suko­
bl javaju interesi različitih institucija. Mislimo da u tom okviru nedostaje 
koord in i ran i rad . 
U vezi sa s tandardizaci jom anal i t ičkih pos tupaka mišljenja smo da bi bilo 
svrsishodno da se s tandardizi ra para le lno j edna referenci jska i jedna ru t inska 
metoda za svaku t raženu hemijsko-f izikalnu osobinu mleka ili proizvoda od 
mleka . Dok bi kod referencijskih metoda bilo na jpametn i je i najracionalni je 
p r ihva t i t i in ternacionalne s tandarde , ukol iko već postoje, moral i bismo na 
osnovu vlas t i t ih iskustava odabra t i najbolju ru t insku metodu. Sma t r amo da 
bi u tom pogledu morale mlekarske i s t raž ivačke labora tor i je razradi t i uži 
izbor metoda . Poznavajući tuđe nalaze i t r end razvoja mlekar ske anal i t ičke 
p rakse u svetu, raspolažući rezu l ta t ima vlast i tog is t raživačkog rada i imajući 
u vidu mogućnost i laborator i ja u našoj praksi , mogli bismo najobjekt ivni je 
doneti odluku. Konfrontacija nj ihovih nalaza, i sprobanih u praksi , dala bi 
konačni predlog. 
Čini se da se konkre tn im radom na s tandardizaci j i anal i t ičkih pos tupaka 
u Sloveniji bav i samo naša institucija. O temi je bilo d iskutovano na raznim 
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nivoima i u t v r đ e n a je po t reba za dopunom postojećih propisa, no do danas 
nismo uspeli konfront i ra t i naše rezul ta te s drugima. Tabela 1 pr ikazuje p r e ­
gled do sada obavljenog rada i naš predlog u vezi sa izborom referenci jskih 
i ru t inskih metoda. 
U vezi sa s tandardizaci jom mlečnih proizvoda si tuacija je slična. P rav i ln ik 
koji danas regul i ra kval i te t mleka i mlečnih proizvoda ograničava se samo na 
osnovne odredbe. 
S m a t r a m o da bi s t andard i za pojedine mlečne proizvode bili kao dopuna 
Prav i ln ika osnova za: 
— red na t rž iš tu i za 
— s tandardizac i ju kval i te ta ; 
— za jed ins tveno u tv rđ ivan je i opredelj ivanje kval i te ta i za 
— legalno ukl juč ivanje na s t rano tržište. 
— jedinstveii i s t anda rd i bili bi i zašti ta proizvođača i potrošača. 
P r e m a našem mišljenju, najkri t ični ja je situacija u vezi sa s i revima. Rad 
ekspera ta naveden ih međuna rodn ih organizacija i nacionalnih komi te ta po je ­
dinih država članica, garanci ja je za s tručno i temelj i to r az rađene s t anda rde . 
Sma t r amo da je genera ln i s t andard za sir (9,10) pr ihva t l j iv i za nas . Do sada 
pr ipreml jene pred loge za indiv idualne s t andarde za sir zasnivali smo po shemi 
in ternac ionaln ih ind iv idua ln ih s tandarda (11, 12, 13), uzimajući u obzir naše 
propise (8), l i t e r a tu rne poda tke (14, 15, 16, 17), objavl jene podatke naš ih au to ra 
(18, 19, 20), sn imanje tehnoloških pos tupaka u našim s i r a rnama i v las t i te ana­
litičke poda tke i senzorična ocenjivanja (21, 22, 23). Do sada su obrađen i p a r ­
mezan, t rapis t , edamac, dok su u r adu predloži za sireve gauda, posavac, 
ementalac i bohinjski sir- Na ovom mestu želimo podvući da je neophodno 
diskutovat i o pojedin im konkre tn im sugest i jama koje dajemo npr . u vezi sa 
dimenzi jama, sas tavom, senzorikom i si-, dok stojimo na s tanoviš tu da bi 
osnovna shema svakog individualnog s tandarda za sir mora la obuhva t i t i sve 
naznačene tačke, i to: 
1. Ime, 
2. izvor, 
3. s i rovina (potrebni i dozvoljeni dodaci) 
4. g lavne ka rak te r i s t i ke konzumno zrelog sira (tip, oblik, dimenzije, težina; 
hemijski sas tav: "/o mast i u suhoj tvar i , ''/o vode u nemasnoj tvar i i even tua lno 
% soli; senzori jske karakter is t ike) , 
5. even tua lne var i jan te , 
G. g lavne ka rak t e r i s t i ke tehnološkog procesa (koagulacija, t e rmička obrada , 
fermentaci ja , zrenje, soljenje), 
7. posebne ka rak te r i s t ike , 
8. način uz imanja uzoraka i konkre tno navedeni anal i t ički postupci i 
9. p rop i sane oznake. 
Takvim ind iv idua ln im s t anda rdom bio bi def iniran kval i te tn i nivo, preci­
ziran t ip sira po njegovim tehnološkim ka rak t e r i s t i kama i os tvaren red u 
nomenkla tu r i . Mogli bismo razmišljat i i o različit im cenama vezanim za k v a ­
l i tetni r az red proizvoda. 
Za bolji i izjednačenij i kval i te t mlečnih proizvoda moral i bismo rad i t i i 
po stručnoj liniji . Smanjen je asor t imana po pojedinim m l e k a r a m a i specif ika­
cija u određenom pravcu, objekt ivizirana ocenjivanja, uvođenja znaka za k v a -
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Tabela 1 
















uzoraka mleka IDF 2:1958. MW 16,1961. 
469-^75 
M 23 (1973), 10 
218—224 
Mast mleka Gerber 11.00 
Gerber 10.75 
MT MK II 
IDF lA: 1969. 
(1:1955) 





M 21 (1971), 5, 99—104 




Gerber 10.75 Gerber 10,75 M 24 (1974), 8, 180—192 







IDF 16A: 1971. 
(16:1961) 
MW 18, 1963. 
131—132 
Roeder M 25 (1975), 4, 83— 86 
(tab. 1 — nastavak) 
Element Ispitivana 
određivanja analiza 




Klor i oni Drost Mohr 
u mleku modif. Mohr 
Volhard 
Kiselost SH —100 ml 
mlijeka SH— 50 ml 
SH— 40 ml 
SH— 20 ml 
Thorner 
Refr akcijski norveška 
broj engleska 
Ackermann 
Suha tvar sira ME 4, 1964. 














ME 4 1964. 
IDF 17 A: 1972. 
(17:1961) 
MW 19, 1964. 
252 
MW 14, 1959. 




M 24 (1974), 7, 156—160 
M 23 (1973), 11, 242—245 





M (u štampanju) 
(još u rukopisu) 
IDF — International Dairy Federation, ME Milchwirtschafts-Einheitsmethode, MW — Milchwissenschat 
l i tet i slično — svakako bi doprinelo pos tavl jenom cilju- Kval i te t mleka i 
nilečnih proizvoda može biti samo rezu l ta t organizovanog i kont inui ranog 
istraživačkog i s t ručnog rada, počevši od osnove, koju bi t rebalo dat i u P rav i l ­
niku, dopunjenu s tandard ima za pojedine proizvode. 
U pr ikazu nismo se upušta l i u pojedinosti , no zakl jučak je jasan. Pi tanje 
s tandardizaci je u mlekars tvu kod nas ni je rešeno. Pr ikazom prob lemat ike 
željeli smo doprinet i konkre tn i jem radu svih za in teres i ran ih . 
Zaključak 
U refera tu je pr ikazana problemat ika s tandard izac i je anal i t ičkih metoda 
i mlečnih p r o d u k a t a u mlekars tvu Slovenije. Dat je pregled radova koji su do 
danas na tom području učinjeni. 
K o n k r e t n e sugestije t reba da dopr inesu ub rzanom rešavanju problema 
s tandardizaci je u toj oblasti. 
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ZUSAMMENFASSUNG 
PKOBLEMATIK DER STANDARDISIERUNG IN DER MILCHWIRTSCHAFT 
SLOWENIEN'S 
T. SLANOVEC, A. ARSOV — Biotechnische fakul tä t , L jubl jana 
Im Refera t w u r d e die S tandard i s ie rungs-Prob lemat ik der analyt ischen 
Methoden und Mi lchproduk ten in der Milchv^irtschaft Slovv^enien's dargeste l l t . 
Es wi rd eine Ubers icht der bis heu te auf diesem Gebiet e r led ig ten Arbe i t ge-
geben. 
Konkre t e Sugest ionen sollten einer beschleunigten Prob lemlösung auf dem 
Gebiete der S tandard i s i e rung bei t ragen. 
STANDARDIZACIJA METODA ZA ISPITIVANJE 
SUHE MATERIJE MLIJEKA' 
prof, dr Natal i ja DOZET, dr Marko STANIŠIĆ, mr Šonja SUMENlC, 
Pol jopr ivredni fakultet , Sarajevo 
Sadržaj: Uvod — Pregled l i t e ra tu re — Materi jal i me tod rada — Rezultat i 
r ada i diskusija — Li t e ra tu ra — Summary 
Uvod 
Suha mater i ja mli jeka u savremenoj mljekarskoj nauci i tehnologij i čini 
osnovni pokazate l j za kva l i te t mlijeka i mliječnih proizvoda. Za u tv rđ ivan je 
kval i te ta mli jeka, neke zemlje su uvele kao obavezno ispi t ivanje suhe m a t e ­
rije uz ostale analize, što po tvrđu je neophodnost rada na ispi t ivanju ovih sa­
stojaka mli jeka. Način i metode ispit ivanja suhe mate r i j e mlijeka su mnogo­
brojne, te je In te rnac iona lna ml jekarska federacija predloži la s t anda rdnu 
metodu FIL-IDF-21-1962 (1), koja je do sada pokazala dobre rezultate-
U našoj zemlji se pr imjenjuje više metoda, među t im najviše se upo t re ­
bljava metoda p r e r ačuna po Fle ischmannu, koja je p r i zna ta i u »Pravi ln iku 
o kva l i te tu mli jeka i mli ječnih proizvoda«. 
Metoda p r e r a č u n a ne daje uvijek dovoljno tačne poda tke , a danas se na­
šim propis ima sma t ra zvaničnom metodom ispitivanja, te smo smat ra l i za 
pot rebno da uporedimo metode ispit ivanja suhe mater i j e ml i jeka i donesemo 
određene zakl jučke. 
Pregled literature 
Prob lem s tandardizaci je metoda za ispitivanje suhe mater i j e mli jeka je 
već dugi niz godina p r i su tan u radovima mnogih autora . P i j a n o w s k i E. 
* Referat održan na IV Jugoslavenskoj stočarskoj konferenciji u Mostaru od 27-29. IV 
1976. g. Rad .ie prenesen iz knjige: »Radovi poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Sa­
rajevu«. 
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